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El concepte d’“ateneu”, que originalment feia referencia als 
temples en honor a la deessa de la raó i la saviesa Atenea a la 
Grècia clàssica i que després es convertirà en sinònim de centres 
formatius, a partir de la Revolució Francesca passarà a designar 
institucions privades on les elits promouen i practiquen les 
activitats artístiques, científiques i literàries. Sense deixar de banda la tradició científica 
i cultural d’aquest tipus d’entitats, el present llibre no s’interessarà pels ateneus 
vinculats a les classes benestants; sinó pels ateneus, sorgits a mitjans del segle XIX, 
dedicats a augmentar el nivell intel·lectual de les classes populars i a promoure la seva 
instrucció. Prenent com a model l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona van sorgir 
ateneus a diferents ciutats espanyoles, amb la mateixa vocació al servei dels treballadors 
i sota diferents denominacions (i matisos entre ells), com ateneu obrer, popular o 
llibertari. En el cas que ens ocupa, l’Ateneu Popular de Santander, fundat l’any 1925, és 
una mostra de com aquest tipus d’associacionisme obrer va contribuir a dinamitzar la 
vida cultural de la ciutat amb un dinamisme i activisme que es va aturar de forma 
dramàtica l’agost de 1937, amb l’entrada de les tropes rebels a la capital càntabra i el 
desmantellament d’aquesta institució i d’altres similars. Un desmantellament que va 
incloure la crema de la biblioteca per part dels militars rebels i els falangistes. El llibre 
recull la tasca pedagògica i cultural de l’ateneu al llarg dels anys, la història de la 
posada en marxa de la seu social, la relació dels seus directius i les seves seccions. 
  El propòsit del llibre no és altre, en paraules del propi autor, l’investigador del 
Centro de Estudios Montañeses Fernando de Vierna, que oferir: “visión de conjunto de 
lo que fue la vida y la presencia del Ateneo Popular de Santander” però també serveix 
com un “homenaje del autor a todos cuantos contribuyeron a que en una pequeña 
capital de provincias fuera posible durante un tiempo la socialización de la cultura a 
través de una institución que se convirtió en un fenómeno que no se ha repetido”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El concepto de “ateneo”, que originalmente hacía referencia a los templos en honor a la 
diosa de la razón y la sabiduría Atenea en la Grecia clásica y que después se convertirá 
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en sinónimo de centros formativos, a partir de la Revolución Francesca pasará a 
designar instituciones privadas donde las élites promueven y practican las actividades 
artísticas, científicas y literarias. Sin dejar de lado la tradición científica y cultural de 
este tipo de entidades, el presente libro no se interesará por los ateneos vinculados a las 
clases acomodadas; sino por los ateneos, surgidos a mediados del siglo XIX, dedicados 
a aumentar el nivel intelectual de las clases populares y a promover su instrucción. 
Tomando como modelo el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona surgieron 
ateneos en diferentes ciudades españolas, con la misma vocación al servicio de los 
trabajadores y bajo diferentes denominaciones (y matices entre ellos), como ateneo 
obrero, popular o libertario. En el caso que nos ocupa, el Ateneo Popular de Santander, 
fundado en 1925, es una muestra de cómo este tipo de asociacionismo obrero 
contribuyó a dinamizar la vida cultura de la ciudad conun dinamismo y activismo que se 
detuvo de forma dramática en agosto de 1937, con la entrada de las tropas rebeldes en la 
capital cántabra y el desmantelamiento de esta institución y otras similares. Un 
desmantelamiento que incluyó la quema de la biblioteca por parte de los militares 
rebeldes y los falangistas.El libro recoge la tarea pedagógica y cultural del ateneo a lo 
largo de los años, la historia de la puesta en marcha de la sede social, la relación de sus 
directivos y sus secciones. 
  El propósito del libro no es otro, en palabras del propio autor, el investigador del 
Centro de Estudios Montañeses Fernando de Vierna, que ofrecer una “visión de 
conjunto de lo que fue la vida y la presencia del Ateneo Popular de Santander” pero 
también servir como“homenaje del autor a todos cuantos contribuyeron a que en una 
pequeña capital de provincias fuera posible durante un tiempo la socialización de la 
cultura a través de una institución que se convirtió en un fenómeno que no se ha 
repetido”.  
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